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) ٍ 1اػز ( یهـض غیاخشلال ؿب يیكشع دٍه
هجشلا ثِ  زیًلش خوؼ َىیلیه 05دسكذ اص  08 جبًیسوش
 یؼِ صًذگدس ًـَسّبی دس حبل سَػ ب،یكشع دس دً
). دسهبى كشع ثب ًوي ًؼل ػَم 2( ًٌٌذ یه
اهب هوبٍهز  ؛ًشدُ اػز ـشكزیضذ كشع د یداسٍّب
دس  یشیسحول ًبدز يیداسٍّب ٍ ّوچٌ يیدس ثشاثش ا
ٍ  ذیخذ یثِ داسٍّب بصیً وبساى،یدسكذ ث 03-02
ضذ سـٌح ًِ سٌْب  ی). داسٍّب3( طلجذ یهَثشسش سا ه
ًٌٌذُ  زیٌَاى سثجدس اكشاد هجشلا ثِ كشع ثلٌِ ثِ ػ
 یهجشلا ثِ اخشلالار سٍاً وبساىیدس ث یخلن ٍ خَ
خطش  ی). اص آًدب ًِ ثبسداس4( ؿًَذ یاػشلبدُ ه
  ؾیاكضا اس یاص اخشلالار سٍاً یثشٍص ٍ ػَد ثشخ
 سًح  یًِ اص اخشلالار خلو یصًبى ثبسداس دّذ، یه
خلن ٍ  ّبی ًٌٌذُ زیاؿلت ثِ دسهبى ثب سثج ثشًذ، یه
 چکیده:
ٍ استفبدُ از آى ّوراُ بب اثرات  ببضذ یه صرعهَثر در درهبى  یاز دارٍّب یکی ييکبرببهبزپ زهيٌِ ٍ ّذف:
 .ببضذ یهبدُ ه ییهَش صحرا یغذد جٌس يیبر تکَ يياثر کبرببهبزپ یهطبلعِ بررس يیاست. ّذف ا کيتراتَشً
ضذًذ کِ ّر دستِ ضبهل  نيدستِ تقس 2ببردار بِ  ییسر هَش صحرا 63یهطبلعِ تجرب يیادر  :یبررس رٍش
بِ صَرت درٍى  ّب قیتسر یبَدًذ. توبه ييکبرببهبزپ یدارٍ 60ٍ  20، 60 gk/gm یکٌترل، ضن، دٍزّب ّبی گرٍُ
پس  يی(تکَ تَلذپس از  6-60 ی)، ٍ در رٍزّبیغذد جٌس یٌيجٌ يی(تکَ یببردار 10-50 یدر رٍزّب یصفبق
سپس تخوذاى  ؛ّفتِ برسٌذ 4ّردٍ گرٍُ اجبزُ دادُ ضذ تب بِ سي  ّبی ) اًجبم ضذ. بِ زادُیاز تَلذ غذد جٌس
 سآًبلي از استفبدُ بب ّب دادُ .قرارگرفتٌذ يیٍ ائَز ييليّوبتَکس یببفت یسآهي رًگ هَرد ٍ خبرج ّب راست آى
 .ضذًذ ليٍ تحل ِیجست yekuT یبيٍ آزهَى تعق AVONAٍ دٍطرفِ  کی یآهبر
ٍ کبّص  ِياٍل ّبی تيتعذاد اٍٍس صیسبب افسا ييکِ استفبدُ از کبرببهبزپ دّذ یحبصل ًطبى ه جیًتب :ّب بفتِی
ٍ پس  یٌيجٌ يیتکَ ّبی گرٍُ ييب سِی. در هقبگردد یگراف ٍ جسن زرد ه کَليفَل ِ،یثبًَ ّبی تيتعذاد اٍٍس
 یدار یهعٌ صیافسا یٌيجٌ يیکَت 60 gk/gmفقط در دٍز  ِياٍل یّب تيکِ تعذاد اٍس ضَد یاز تَلذ، هطبّذُ ه
 یدٍزّب یدر توبه ِیثبًَ یّب تيپس از تَلذ داضتِ است. تعذاد اٍٍس يی) ًسبت بِ تکَ<P0/000در سطح (
 ؛دّذ یپس از تَلذ ًطبى ه يیرا ًسبت بِ تکَ یدار یکبّص هعٌ) <P0/00(در سطح  یٌيجٌ يیضذُ تکَ وبريت
 یٌيجٌ يیضذُ تکَ وبريت ّبی گراف ٍ جسن زرد در گرٍُ ّبی کَليکِ تعذاد فَل ضَد یُ ههطبّذ ييّوچٌ
 دٍزّب دارد. یپس از تَلذ در توبه يیرا ًسبت بِ تکَ) <P0/000(در سطح  یدار یکبّص هعٌ
غذد  بر یاثرات هٌف تَاًذ یهراحل ارگبًَشًس ه یدر ط ييهطبلعِ ًطبى داد کِ هصرف کبرببهبزپ يیا گيری: ًتيجِ
داضتِ ٍ  ييًسبت بِ کبرببهبزپ یبدیز تيحسبس یکِ غذد جٌس رسذ یبِ ًظر ه يیهبدُ اعوبل کٌذ. بٌببرا یجٌس
 ببضذ. یٍابستِ بِ دٍز ه تيحسبس يیا
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 ذ،یاػ يیٍالذشٍئ ن،یشیثٌبر لًش شیخَ (ًظ
 یضذ اكؼشدگ ی)، داسٍّبيیظیٍ لاهَسش يیًبسثبهبصد
 يی). ًبسثبهبصد6،5( داسًذ بصیً یـیسٍاى دش ضذ بی
ًِ دس دسهبى  ػزضذ كشع ا یاص داسٍّب یٌی
 ضیٍ ً يیًلًَ -يیسًَ یػوَه شبل،یسـٌدبر دبس
. شدگی یهَسد اػشلبدُ هشاس ه یاخشلالار سٍح
 یهؼذٍد ًشدى ًبًبل ّب يیسثبهبصدػول ًب ؼنیهٌبً
 ٍ هٌشس  ذیؿذ یػلج يیسحش یدس ط نیػذ
 یدسدّب یثشخ يیدس سؼٌ يی). ًبسثبهبصد7( ثبؿذ یه
). اص آًدبیی 9،8( دّذ یدبػخ ه یثِ خَث یًَسٍدبس
ًِ ؿیَع اخشلالار سـٌدی ٍ كشع دس ًَدًبى 
 سـٌح ضذ داسٍّبی ثبؿذ، ثیـشش اص ثضسگؼبلاى هی
  هشاس اػشلبدُ هَسد ثیـشش ػٌی گشٍُ ایي دس ًیض
خَة  شییسحول دز يّوچٌی). 01( گیشًذ هی
داسٍ  يیثبػث ؿذُ سب هلشف ا ي،یًبسثبهبصد یداسٍ
 . شدیكَسر گ یسَػط هبدساى ثبسداس ثِ ساحش
اثشار هلشف  یاًدبم ؿذُ ثش سٍ ّبی یثشسػ
ًـبى دٌّذُ  یثبسداس یدس ط يیًبسثبهبصد یداسٍ
 كَسسی -ای خودوِ قًوبی اص ای ثشٍص هدوَػِ
  ي،یٌبًشیاد ّبی يیچ ،یٌشٍػلبلیؿبهل ه
 جل،یهبًذ ذَدلاصیی، ّب ثبلاسٍثِ  دلٌی ّبی ؿٌبف
 بفؿٌلت ثبلای ًبصى،  ل،یطَ لششٍمیًَسبُ، ك یٌیث
ثِ كَسر ثبص  یچـو قی)، ًوب11-31( لت ٍ ًبم 
دس ؿٌل  شییسـ ،یاگضٍكشبلو ،دٍ چـن بی يیثَدى 
 ،)41( ِیٍ هشً ِیؿجٌ یَسدگخ يیچ ،یػذػ َمیسل یاد
ًبّؾ  ،یلَلِ ػلج قیٍ ًوب هلجی ّبی ًبٌّدبسی
 بی ّب ًبخي ذَدلاصییّبٍ  یٌیسٌَ شیسأخسؿذ، 
 ّبی ی)، ًبٌّدبس61،51اًگـشبى ( ییثٌذّبی اًشْب
 ًَچٌی ٍ ّب خودوِ ٍ هْشُ یهثل ثذؿٌل یاػٌلش
دس هطبلؼِ ثش  يیّوچٌ ؛)71( ثبؿذ یه يیاًگـشبى خٌ
ًش ؿبّذ  یثش ؿذد خٌؼ يیًبسثبهبصد اثشار یسٍ
. ثبؿذ یًش ه یهطبلؼِ ؿذُ آى ثش ؿذد خٌؼ شاریثأس
دس صهبى دغ اص سَلذ  يیچٌبًچِ اػشلبدُ اص ًبسثبهبصد
 یٌیٌبثیاػذشم ػبص، ادم ث َمیشلیدس اد تیثبػث آػ
ػطَح  ؾیًبّؾ ػطَح سؼشَػششٍى ٍ اكضا ضِ،یث
 ،ای ؿذُ َمیشلی) ٍ ًبّؾ حدن اد81( َلیاػششاد
 جشٍهبػٌَلاسیك یٍ اػششٍهب ای ؿذُ یهدشا
 ٍ ّب هبػز ػل زیخوؼ ؾیدشٍػشبر ثِ ػلز اكضا
 ؿَد یاص ثلَؽ ٍ ثلَؽ ه ؾدی دٍساى دس هبًشٍكبطّب
 یدشٍػشبر دس هشحلِ ثضسگؼبل یخذ تیًِ ػجت آػ
 ثِ سـٌح ضذ داسٍّبی ًِ دب). اص آً91( گشدد یه
 اص یٌی لزا ؿًَذ، هی هلشف هذر طَلاًی كَسر
 دس داسٍ یي اًشخبة دس ثبیؼشی ًِ بسّبییهؼی
 اثشار گشكز، ًظش دس ثبسداس صًبى ٍ ًَدًبى
 خولِ اص هخشلق ّبی كؼبلیز ثش داسٍ آى احشوبلی
هثل اػز. اكشاد ًبثبلؾ ًؼجز ثِ  یذسَل دػشگبُ كؼبلیز
 گٌبدّب حؼبع  يیٍ ّوچٌ ضیؿذد دسٍى س تیسخش
دس حبل  یهثل ذیسَل ؼشنیهشحلِ ػ يیدس ا شای. صثبؿٌذ یه
 ّبی ًَچي دس ػطح َّسهَى شارییسٌبهل ثَدُ ٍ سـ
ػبخشبسی ٍ  شارییهٌدش ثِ سـ سَاًذ یه ضسی دسٍى
). سخوذاى ػضَی اػز 02گشدد ( یدائو ػولٌشدی
ػبخشبسی  شارییهثل دچبس سـ ذیچشخِ سَل یًِ دس ط
). دظٍّـگشاى 12( ؿَد یه یٍ ػولٌشدی كشاٍاً
دس سؿذ ٍ  ًذسَا یهHSF ٍ  HLًـبى دادُ اًذ ًِ 
داؿشِ  یًوؾ اػبػ يیآؿبص ّبی ٌَلیسٌبهل كَل
ثش سشؿح  سَاًٌذ یاص هَاد ه ی). ثشخ22( ثبؿٌذ
 دِیاثشگزاس ثَدُ ٍ دس ًش ضیذَكیّ ّبی يیگٌبدٍسشٍد
لزا ثب  ؛)32ثش ػولٌشد ٍ ػبخشبس سخوذاى اثشگزاسًذ (
اثشار  یثِ ػول آهذُ ثش سٍ ّبی یسَخِ ثِ ثشسػ
داسٍ  يیدس خلَف اثشار ا ای هطبلؼِ ي،یًبسثبهبصد
هبدُ اًدبم ًـذُ ٍ ّذف هطبلؼِ  یؿذد خٌؼ یثش سٍ
 یؿذد خٌؼ يیثش سٌَ يیاثش ًبسثبهبصد یحبضش ثشسػ
 .ثبؿذ یهبدُ ه ییهَؽ كحشا
 
 :یبررس روش
 كحشایی ّبی اص هَؽ یهطبلؼِ سدشث يیا دس
گشم ٍ  002-022 یٍصً يیبًگیثب ه ؼشبسیثبلؾ ًظاد ٍ
 طیدس ؿشا َاًبریُ ؿذ. حّلشِ اػشلبد 8-9ػي 
 َاًبریًٌششل ؿذُ ٍ دس اسبم ح یـگبّیآصهب
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 گشادیدسخِ ػبًش 22سب  02ػبػشِ ٍ دهبی  21 یٌیسبس
دسكذ ًگْذاسی ؿذًذ. ؿزای  55سب  05سطَثز ٍ
هشاس دادُ  طیٍ دس هح ِیخـي اػشبًذاسد ٍ آة سْ
ثش اػبع  ؾیٍ آصهب یسهشاحل ًگْذا ِیؿذ. ًل
اًدبم ؿذ. دٍ ّلشِ  َاًبریًبس ثب ح یاكَل اخلاه
 ط،یٍ هح طیؿشا يیدس ا َاًبریح شییدغ اص هشاسگ
 ىػش هَؽ ًش اص ّوب يیػِ ػش هَؽ هبدُ ثِ ّوشاُ 
 زیؿت دس هلغ هشاس دادُ ؿذًذ. سٍ يیگًَِ ثشای 
دس كجح سٍص ثؼذ ًـبى دٌّذُ ٍهَع  ٌبلیدلاى ٍاط
. ثَد )0DG(سٍص كلش ثبسداسی  يییٍ سؼ شیگی خلز
 2ثِ  یػش هَؽ هبدُ ثبسداس ثِ كَسر سلبدك 06
  ّبی ؿذًذ ًِ ّش دػشِ ؿبهل گشٍُ نیدػشِ سوؼ
 تیشسثِ س یسدشث ّبی ًٌششل، ؿن ٍ گشٍُ ییسب 6
 یاص داسٍ 03ٍ  51، 01 gk/gmًٌٌذُ  بكزیدس
اػشلبدُ  05DL شیص ی(اص دٍصّب ثَد يیًبسثبهبصد
 یثشا ؾی). طجن سٍؽ آصهب42-72،91( )نیًشد
  اص گشٍُ 3 ّب، سخوذاى یٌیخٌ يیسٌَ یثشسػ
 81 زی) لـب41DG( 41ثبسداس اص سٍص  ّبی هبدُ
كجح دغ اص  01دس ػبػز  ی) دٍسُ ثبسداس81DG(
هَسد ًظش ثِ كَسر  یداسٍ سا دس دٍصّب ي،یصسَ
گشٍُ  3ثِ  يیّوچٌ ؛ًشدًذ بكزیدس یداخل كلبه
سب سًٍذ  نیخبصُ دادثبسداس ا ّبی اص هبدُ گشید
 ػذغ  ؛گشدد یط یؼیثِ طَس طج ؿبى یثبسداس
 سب سَلذ سٍص اص ٍ ًشدُ خذا سا ّب هبدُ آى ّبی صادُ
 ثؼذ كجح 01 ػبػز دس سٍص ّش سَلذ، اص دغ سٍص 01
ؿذُ ثِ كَسر  يییسؼ یداسٍ سا دس دٍصّب ي،یسَص اص
دغ اص سَلذ  يیسٌَ یثِ هٌظَس ثشسػ یداخل كلبه
 .ًوَدًذ زبكدسی ّب سخوذاى
 بكزیدس ای هبدُ چیًٌششل ّ ّبی¬گشٍُ
 02 يییدسكذ سَ 1ؿن هحلَل  ّبی¬ًٌشدًذ ٍ گشٍُ
 بكزیدس یسا ثِ كَسر دسٍى كلبه يیدس ًشهبل ػبل
 سب ؿذ دادُ اخبصُ ّب گشٍُ وِّ ّبی ًوَدًذ. ثِ صادُ
 ثَدى ػیٌل ّن ًِ آًدب اص ثشػٌذ ّلشِ 7 ػي ثِ
 ّبی ًوًَِ سْیِ صهبى دس هطبلؼِ هَسد ّبی هَؽ
ثِ  ،خشاحی اص هجل ثبؿذ، هی ضشٍسی ثبكشی
 نیسضس یاػششٍطى ثِ كَسر ػضلاً 1  gmَاًبریح
دشٍطػششٍى ثِ كَسر  005  gmػبػز ثؼذ 24ؿذ، 
ػبػز، اص  6اص گزؿز  غد ذ،یگشد نیسضس یػضلاً
 شصی ّب ؿذ ٍ ًوًَِ ِیسْ یٍاطً شیاػو َاًبریح
ش هشاس گشكشٌذ. ث یهَسد ثشسػ یًَس ٌشٍػٌَحیه
 اًثش ٍاطًی اػویش دس هَخَد ّبی اػبع ًَع ػلَل
 ٍ ثَدًذ اػششٍع هشب كبص دس آصهبیؾ هَسد حیَاًبر
 سٍص دٍ یب یي داؿز ٍخَد ّبیی سلبٍر چٌبًچِ
ثِ ػیٌل هَسد ًظش ثشػذ  ىحیَا سب ًـیذ هی طَل
 َاًبریح یخشاح ثشای. گشدیذ ػذغ سـشیح هی
 یّوؼبً دبدیؿذًذ خْز ا َْؽیسَػط ًلشٍكشم ث
 َاًبر،یهَسد هطبلؼِ اص ّوِ ح ّبی گشٍُ يیدس ث
سخوذاى ساػز سا خبسج ًشدُ دس ػشم كیضیَلَطیي 
اضبكِ  ّبی یدادُ ؿذ ٍ دغ اص حزف چشث هشاس
سشاصٍی دیدیشبلی  سَػط ّب اطشاف ثبكز، ٍصى آى
ؿذى، ثِ هذر  ٌغیٍ ثِ هٌظَس ك ذیگشد یشگی اًذاصُ
ؿذ  یدسكذ ًگْذاس 01 يیػبػز دس هحلَل كشهبل 42
هؼوَل ثشای آهبدُ  ٌذّبییكشآ زیدغ اص هشحلِ سثج
ثب  یؿلبف ػبصی ٍ آؿـشگ شی،یآثگ شیػبصی ثبكز ًظ
ثب  ٌشٍهششییه 4-5اًدبم گشكز؛ ثشؽ ّبی  يیدبساك
ؿذ ٍ هَسد  ِیسْ یبلیهوبطغ ػش ؽثِ سٍ ٌشٍسَمیه
 يیا یهشاس گشكشٌذ. ثشا )E dna H( یضیسًگ آه
 06     ز دس كَسػبػ يی حذاهل ساهٌظَس اثشذا لام 
 آى سا ثِ هذر  ییصدا يیگزاؿشِ، ػذغ خْز دبساك
دغ اص آًٌِ  ن،دّی یهشاس ه لَلیدس گض وِیده 02
سا  یدس الٌل ٍ ؿؼشـَ ثب آة خبس یشیهشاحل آثگ
ثِ هذر  يیلیًشد، لام سا دسٍى سًگ ّوبسًَؼ یط
ؿؼشـَ دادُ ٍ  یهشاسدادُ ػذغ ثب آة خبس وِیده 02
 خید يیدسكذ ثِ كَسر  1ل الٌ ذیلام سا دسٍى اػ
 ِیثبً 03گزاؿشِ ٍ دغ اص ؿؼشـَ ثب آة، ثِ هذر 
گزاؿشِ ٍ ثب آة ؿؼشـَ دادُ ٍ  يیدسٍى سًگ ائَص
دسخِ هشاس دادُ،  69دسٍى الٌل  ِیثِ هذر چٌذ ثبً
 ثبكز هشاس دادُ ٍ لاهل  یچؼت اًشلاى سا سٍ ػذغ
 یًَس ٌشٍػٌَحهی سَػط ّب . ًوًَِنگزاسی یه
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اص ؿشًز  يیخبلق ًبسثبهبصد دَدس
 يییؿذ ٍ اص سَ ِی) سْشاىیػجحبى داسٍ (ا یداسٍػبص
. ذیآلوبى) ثِ ػٌَاى حلال اػشلبدُ گشد/kreM( 02
اػششٍطى ٍ دشٍطػششٍى اص ؿشًز  ّبی َّسهَى
 .ذیگشد ِی) سْشاىی(ا حبىیاثَس یداسٍػبص
حبكل اص  ّبی دادُ لیٍ سحل ِیسدض خْز
  يیدس ث يیؼشَلَطیٍ ّ يیكَلَطهطبلؼبر هَس
طشكِ ٍ  يی یآهبس ضیاص آًبل یسحز ثشسػ ّبی گشٍُ
اػشلبدُ  yekuT یجیٍ آصهَى سؼو AVONAطشكِ  دٍ
خْز  SSPSخلَف اص ًشم اكضاس  يیؿذ ًِ دس ا
اػشلبدُ  یهَسد ثشسػ ّبی گشٍُ يیاخشلاف ث يییسؼ
ثِ ػٌَاى ػطح  P>0/50. دس طَل هطبلؼبر ذیگشد
هَسد  ّبی گشٍُ يیى اخشلاكبر دس ثداس ثَد یهؼٌ
 ؿذ. دس ًظش گشكشِ یثشسػ
 
 :ها افتهی
دس هشاحل  ِیٍا ل ّبی زیسؼذاد ٍا ٍػ ؼِیهوب دس
 يیسؼذاد ا ؾیٍ دغ اص س َلذ، ؿبّذ اكضا یٌیخٌ يیسٌَ
 03 gk/gmدٍص  يیّوچٌ ؛نیدٍ گشٍُ ثَد دس ّش ّب زیٍا ٍػ
داس سؼذاد ی هؼٌ ؾیهٌدش ثِ اكضا يیًبسثبهبصد یداسٍ
ًؼجز ثِ گشٍُ  یٌیخٌ يیدس گشٍُ سٌَ ِیاٍل ّبی ٌَلیَلك
خَاّذ ؿذ.  )<P0/000(دغ اص سَلذ دس ػطح  يیسٌَ
 ًظش اص ّب گشٍُ شیػب يیلاصم ثِ رًش اػز ًِ اخشلاف ث
 .)1) (ًوَداس ؿوبسُ P<0/50( ثبؿذ یداس ًوی هؼٌ آهبسی
 
 
ّبی اٍليِ ر کيلَگرم کبرببهبزپيي بر تعذاد اٍٍسيتگرم بهيلی 60ٍ  20، 60هقبیسِ اثر دٍزّبی  :1مودار شماره ن
 ّبی کٌترل ٍ ضن در هراحل تکَیي جٌيٌی ٍ پس از تَلذًسبت بِ گرٍُ
 .وسبت بٍ گزيٌ تکًیه پس اس تًلد <P0/100وشان دَىدٌ اختلاف : ***
 
حبكل اص  ّبی دادُ یدس ثشسػ يیّوچٌ
 يیدس هشاحل سٌَ ِیثبًَ ّبی زیسؼذاد اٍٍػ ؼِیهوب
 يیٍ دغ اص سَلذ، ؿبّذ ًبّؾ سؼذاد ا یٌیخٌ
ّش ػِ  يیّوچٌ ؛نیدٍ گشٍُ ثَد دس ّش ّب زیاٍٍػ
دس ػطح  یداسی ًبّؾ هؼٌ يیًبسثبهبصد یدٍص داسٍ
دس گشٍُ  ِیثبًَ ّبی ٌَلیاص ًظش سؼذاد كَل )<P0/10(
دغ اص سَلذ ًـبى  يیًؼجز ثِ گشٍُ سٌَ یٌیخٌ يیَسٌ
 ّبی گشٍُ يیدادًذ. لاصم ثِ رًش اػز ًِ اخشلاف ث
 ثبؿذ یداس ًوی هؼٌ یًٌششل ٍ ؿن اص ًظش آهبس
 ).2) (ًوَداس ؿوبسُ P<0/50(
سؼذاد  ؼِیحبكل اص هوب ّبی دادُ یثشسػ دس
ٍ دغ  یٌیخٌ يیگشاف دس هشاحل سٌَ ّبی ٌَلیكَل
 دس ّش ّب ٌَلیكَل يیاص سَلذ، ؿبّذ ًبّؾ سؼذاد ا






































ّبی گرم بر کيلَگرم کبرببهبزپيي بر تعذاد اٍٍسيتهيلی 60ٍ  20، 60زّبی هقبیسِ اثر دٍ :2نمودار شماره 
 ّبی کٌترل ٍ ضن در هراحل تکَیي جٌيٌی ٍ پس از تَلذثبًَیِ ًسبت بِ گرٍُ
 .وسبت بٍ گزيٌ تک ًیه پس اس ت ًلد <P0/00 شان د َىدٌ اختلافو :**
 
 یهـخق ؿذ ًِ ّش ػِ دٍص داسٍ يیّوچٌ
 ّبیل ٌَیداس سؼذاد كَلی ّؾ هؼٌهٌدش ثِ ًب يیًبسثبهبصد
دغ  يیًؼجز ثِ گشٍُ سٌَ یٌیخٌ يیگشاف دس گشٍُ سٌَ
خَاّذ ؿذ. لاصم ثِ رًش اػز  )<P0/100(اص سَلذ دس ػطح 
  یًٌششل ٍ ؿن اص ًظش آهبس ّبی گشٍُ يیًِ اخشلاف ث
 .)3) (ًوَداس ؿوبسُ P<0/50( ثبؿذ یداس ًوی هؼٌ
 
 
ّبی گرم بر کيلَگرم کبرببهبزپيي بر تعذاد فَليکَلهيلی 60ٍ  20، 60بی هقبیسِ اثر دٍزّ :3نمودار شماره 
 ّبی کٌترل ٍ ضن در هراحل تکَیي جٌيٌی ٍ پس از تَلذگراف ًسبت بِ گرٍُ
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حبكل اص هوبیؼِ سؼذاد اخؼبم  ّبیدس ثشسػی دادُ
سٌَیي خٌیٌی ٍ دغ اص س َلذ، ؿبّذ ًبّؾ  صسد دس هشاحل
ّوچٌیي هـخق ؿذ  ؛دٍ گشٍُ ثَدین ّب دس ّش سؼذاد آى
داس ی ًِ ّش ػِ دٍص داسٍی ً بسثبهبصدیي هٌدش ِث ًبّؾ هؼٌ
سؼذاد اخؼبم صسد دس گشٍُ سٌَیي خٌیٌی ًؼجز ِث گشٍُ 
خ َاّذ ؿذ. لاصم  )<P0/100(سٌَیي دغ اص س َلذ دس ػطح 
ّبی ً ٌششل ٍ ؿن اص ًظش ثیي گشٍُ ِث رًش اػز ً ِ اخشلاف
 .)4(ًوَداس ؿوبسُ  )P<0/50ثبؿذ (داس ًویی آهبسی هؼٌ
 
 
گرم بر کيلَگرم کبرببهبزپيي بر تعذاد اجسبم زرد هيلی 60ٍ  20، 60هقبیسِ اثر دٍزّبی  :4نمودار شماره 
 ّبی کٌترل ٍ ضن در هراحل تکَیي جٌيٌی ٍ پس از تَلذًسبت بِ گرٍُ
 .وسبت ٍب گزيٌ تک ًیه پس اس ت ًلد <P0/100 د َىدٌ اختلافوشان : ***
 
 :بحث
حبكل اص دظٍّؾ حبضش ًـبى داد ًِ  حیًشب
  ضیدس دٍساى اسگبًَطًض ٍ ً يیًبسثبهبصد یهلشف داسٍ
ؿذد  يیثش سٌَ یاثشاس سَاًذ یسٍص اٍل دغ اص سَلذ ه 01
 شیثأاثشار ؿبهل س يیهبدُ اػوبل ًٌذ. ا ّبی هَؽ یخٌؼ
 ٌَلیكَل ِ،یثبًَ ِ،یاٍل ّبی زیاد اٍٍػسؼذ یثش سٍ
سؼذاد  ؾیؿبّذ اكضا بًچِگشاف ٍ خؼن صسد اػز. چٌ
 ِ،یثبًَ ّبی زیٍ ًبّؾ سؼذاد اٍٍػ ِیاٍل ّبی زیاٍٍػ
 .نیگشاف ٍ خؼن صسد ثَد ٌَلیكَل
ٍ  ضیؿذد دسٍى س تیًبثبلؾ ًؼجز ثِ سخش اكشاد
 ؼشنیهشحلِ ػ يیدس ا شایص ؛ثبؿٌذ یگٌبدّب حؼبع ه
ًَچي دس  شارییدس حبل سٌبهل ثَدُ ٍ سـ یثله ذیسَل
 شارییهٌدش ثِ سـ سَاًذ یه ضسی دسٍى ّبی ػطح َّسهَى
 ّبی ). گضاسؽ02( گشدد یػبخشبسی ٍ ػولٌشدی دائو
ضذ كشع، ػطَح  یّباص آى اػز ًِ داسٍ یحبً یٌیثبل
). 92،82( دٌّذ یه شییػشم سا سـ یخٌؼ ّبی َّسهَى
ت اص اخشلال ػولٌشد صًبى ٍ هشداى هجشلا ثِ كشع، اؿل
 ی). اخشلالار خٌؼ13،03( ثشًذ یسًح ه یهثل ذیسَل
 هجشلا ثِ كشع هـبّذُ  وبساىیدسكذ اص ث 05سب  03دس
  یًِ ػطح ػشه ػذس ی). ثِ ًظش ه33،23( ؿَد یه
  یسَػط دسهبى ثب داسٍّب ،یخٌؼ ّبی َّسهَى
 هشاس  شیثأسحز س يیسـٌح اص خولِ ًبسثبهبصد ضذ
 ضیسوب ؼشنیػ شیی). ثب ثِ ًبسگ43-73،92( شًذگی یه
 ظُیًـبًگشّبی ٍ ضی) ٍ آًبلSE( یٌیخٌ يیبدثٌی ّبی ػلَل
 یهضٍدسه ِیاٍل ضیسوب يیهـخق ؿذُ ًِ ًبسثبهبصد یثبكش
دس هشاحل ثؼذی ػجت  هبا ًٌذ، یسا الوبء ه یٍ اًذٍدسه
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  یػلج ضیت سوبالوبء ًشدُ ٍ ػج ضیسا ً یاًشَدسه
ًِ  يی. ثب سَخِ ثِ اگشدد یه یٌیخٌ يیبدثٌی ّبی ػلَل
 یالوبئبر هضٍدسه شیثأٍ سٌبهل سخوذاى سحز س ضیسوب
داسٍ ثشَاًذ دس  يیًِ ا نیاًشظبس داس شد،دزی یكَسر ه
هبثل  يیّوچٌ؛ )83( ثبؿذ شگزاسیثأسخوذاى س یسٌبهل ًٍذس
 ییكحشا ّبی رًش اػز ًِ سًٍذ كَلیٌَلَطًض دس هَؽ
  سـٌیل ؿذى ًبهل ثب سَلذ اص دغ چْبسم سٍص اص
 ؿشٍع ٍ سَلذ اص دغ ػَم سٍص دس آؿبصی ّبی كَلیٌَل
 ).93( ؿَد بص هیآؿ اٍلیِ ّبی كَلیٌَل ثِ ّب آى سجذیل
دس  ضیذَكیّ یَّسهًَ شلالاراخ دٌّذُ ًـبى هطبلؼبر
آى  یٍ سشؿح ضشثبً HLاكشاد هجشلا ثِ كشع اػز. ؿلظز 
  یؼیطج شیٍ صًبى هجشلا ثِ كشع ؿ اص هشداى یدس ثشخ
 ثِ ػلز اخشلال دس هَلذ  احشوبلاً يیًِ ا ثبؿذ یه
). 04-24،03اػز ( ذَسبلاهَعیّ HRnG ّبی دبلغ
هخشلق  ّبی هوٌي اػز دس ػٌذسم HLآصاد ؿذى 
كشع هَسد اػشلبدُ،  ضذ یثب سَخِ ثِ سلبٍر داسٍ ع،كش
لا ثِ صًبى هجش یهطبلؼِ سٍ يی. دس شدیهشاس گ شیثأسحز س
كشع اػشلبدُ ًٌشدُ  ضذ یاًَاع كشع ًِ اص داسٍّب
 )، اگشچِ دس هطبلؼِ14( هـبّذُ ؿذ  HLؾیاكضاثَدًذ، 
دس صًبى  HL ًـبى داد ًِ كشًبًغ دبلغ حیًشب گشید ای
ًِ سحز دسهبى ثب  سوذَسالهجشلا ثِ كشع لَة 
). 04( اػز بكشِیهشاس گشكشِ ثَدًذ، ًبّؾ  يیًبسثبهبصد
  HLَّسهَى یًبگْبً ؾیثِ اكضا یثؼشگ گزاسی سخوي
 ذثيیك يیداسد ًِ سَػط  گزاسی اص سخوي ؾید
ػطح اػششٍطى ثبػث سٌبهل  ؾیاكضا نیهثجز اص طش
 ػٌشض  ؾیگشدد. اكضا یه یسخوذاً ّبی ٌَلیكَل
گشاًَلَصا  ّبی دس ػلَل يیٍػشبگلاًذكَم الؼبدُ دش
 ؾیاص اكضا یًبؿ ،گزاسی اص سخوي ؾید ّبی ٌَلیكَل
 یبدیاگش هوذاس ص یحش HL بةی). دس ؿ73( ؿذثب یه HL
 ٍاسد هشحلِ  ٌَلیهَخَد ثبؿذ، كَل HSF
سـٌح  ضذ ی). داسٍّب34( ًخَاّذ ؿذ یسخوي گزاس
 ضیذَكیّ -ذَسبلاهَعیهوٌي اػز ػولٌشد هحَس ّ
ثبصخَسد ًِ ثب  ضمیهٌبً يی نی) سا اص طشAPH(
  دبدیسذاخل ا یخٌؼ ّبی َّسهَى یخبًج ؼنیهشبثَل
 یهشًض نیثش سٌظ ن،یثب اػوبل اثشار هؼشو بی ٍ ًٌذ یه
 HLاگش سشؿح  يیثٌبثشا ؛)43( دٌّذ شییسـ ض،یذَكیآدًَ ّ
الوب ًـَد،  HR-HLاص  یثِ اًذاصُ ًبك یهذاه ضیذَكیاص ّ
ثذٍى  ّبی خِهوٌي اػز دس صًبى ػجت ثشٍص چش
 ٍاهغ دس ّب گشدد. گضاسؽ یٍ ًبثبسٍس یسخوي گزاس
خِ سؼذاد صًبى هجشلا ثِ كشع هبثل سَ ؾاكضای دٌّذُ ًـبى
). 44داسًذ ( یثذٍى سخوي گزاس ّبی ٌلیاػز ًِ ػ
 ًبّؾ ػلز ثِ سَاًذ هی ّب اخشلال دس سٌبهل اٍٍػیز
ثَدى  يدبیی). 54( ثبؿذ سخوذاًی ّبی َسهَىّ هیضاى
 اخشلال دٌّذُ ًـبى سَاًذ یه ّب ٌَلیَلسؼذاد ًل ك
 زیخطش ًبّؾ ظشك ؾاكضای ثِ ٍ ثبؿذ سخوذاى ػولٌشد
). 64( كشد هٌدش ؿَد یصًذگ یدس هشاحل ثؼذ یثبسٍس
 ٍ ثلَؽ سخوي دس سخوذاى، ثب  يیسٌَ یط دس
 َىیگلَسبس ضاىیه ،گزاسی ؿذى ثِ صهبى سخوي يیًضد
اص  یگلَسبسیَى دشاًؼیذاص یٌ ).74( بثذی یه ؾیاكضا ضیً
. اػز گلَسبسیَى هشبثَلیؼن هؼیش دس ّب هْوششیي آًضین
دس  نیآًض يای كؼبلیز هیضاى ًِ دّذ هی ًـبى ّب دظٍّؾ
خؼن صسد  لی. سحلبثذی یاكشاد هجشلا ثِ كشع ًبّؾ ه
 attoM). 84( اػز یًـبى دٌّذُ ًبّؾ ػولٌشد ػلَل
 ذیخؼن صسد ثب ًبّؾ سَل لیاػلام ًشد ًِ سحل
). 94( داسد نیساثطِ هؼشو یسخوذاً )HSG( َىیگلَسبس
 ثِ َّسهَى آصاد ًٌٌذُ َّسهَى  ضیذَكیدبػخ ّ
هجشلا ثِ كشع  وبساىی) دس ثHR-HLًٌٌذُ ( ضُیٌیلَسئ
هجشلا ثِ كشع  وبساىیٍ ث يیسحز دسهبى ثب ًبسثبهبصد
ؿلظز  يیبًگیه .هشاس گشكز یدسهبى ًـذُ هَسد ثشسػ
دسهبى ثب  حزس یػشم دس صًبى هجشلا HLاص  ِیدب
 یًوشش اص صًبى هجشلا یثِ طَس هبثل سَخْ يیًبسثبهبصد
دس صًبى هجشلا  ضیً HR-HL ِث HLدسهبى ًـذُ ثَد. دبػخ 
 ؛)05( ثَد بكشِیًبّؾ  يیسحز دسهبى ثب ًبسثبهبصد
 َى،یگلَسبس ذیًِ ثب ًبّؾ سَل سػذ یثِ ًظش ه يیثٌبثشا
 .بثذیًبّؾ  ضیسؼذاد اخؼبم صسد ً
 
 :یریگ جهینت
 دِیًش سَاى یحبكل ه ّبی بكشِیسَخِ ثِ  ثب
دس دٍساى  يیًبسثبهبصد یگشكز ًِ اػشلبدُ اص داسٍ
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ِخشچ صٍشث تخَه یبّ يوخس ىٍذث یسازگ هی دَؿ 
ه شظً ِث ٍی ذػس هی ذًاَس سٍسبثی ص ذح بس اسیدبی 
ا صا ُدبلشػا .ذًٌ لشخهیي د سد ٍسادىاسٍ داصًَی ًیض  بث
ششوً رذؿی ٌَس شثیي ه شثَه ىاذوخسی ذؿبث  يٌوه ٍ
صًَ ىاسٍد سد ىآ فشله زػادای ششوً للاشخای 
ٌخ ىاسٍد ِث زجؼًیٌی ه شثیىاض سٍسبثی  یاشث .ذؿبث ِشؿاد
ػسشثی ًطَساشس راشثایٌی وٌس ربؼلبطه ،ىبؼًا سدیلی 
هدین كَس یشسیِ هی .دَؿ 
رکشت نادردق وی: 
ایي بد لكبح ِؼلبطهیىب ه نًبخ ِهبًیاشش سدبًی شك 
 ذً بث17130504922008 سبس سدیخ 13/11/92 هی ذؿبث 
هلاػا داصآ ُبگـًاد لحه سد ًِی  مبدًا ىاذوّ ذحاٍ
ذث .ذؿیػٌَیِل لَئؼه صایي ص ٍُشگ مششحهیزؼ ػبٌؿی 
هلاػا داصآ ُبگـًادی  مششحه لٌػشد ٍ ىاذوّ ذحاٍ
بهصآیُبگـ طَلَسبدی ثیْؿ ىبشػسبویذ شـْثی  ىاذوّ
ه شٌـسی بوًیین. 
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Background and aims: Carbamazepine is one of the most effective medicines in treating 
epilepsy; and its use is associated with teratogenic effects. The aim of this study was to evaluate 
the effect of carbamazepine during gonad development in female rats. 
Methods: In this experimental study, 60 female pregnant rats were divided into 2 classes (n=8). 
Each class contains control, sham with doses 10, 15, 30 mg/kg of carbamazepine. All 
intraperitoneal injections were performed during 14-18 days of pregnant (for fetal gonad 
development) and 0-10 days after birth (for newborn gonad development). The newborns were 
allowed to reach 7 weeks old. The right ovary was removed and histological staining 
(Hematoxylin and Eosin) was performed. Data were analyzed using one and two ANOVA, and 
Tukey test. 
Results: The results showed that carbamazepine causes increasing in the number of primary 
oocyte, but decreasing the number of secondary oocyte, graffian follicles and corpus luteum. It 
showed that the number of primary oocyte in fetal treated group with 30 mg/kg of carbamazepine 
has a significant increase compared to the fetal and newborn development rats groups (P<0.001). 
The number of secondary oocyte in all fetal treated groups showed a significant decrease 
compared to the other group (P<0.01). Also, it showed that the number of graffian follicles and 
corpus luteum in fetal treated groups has a significant decrease in comparison to the newborn 
treated rats (P<0.001). 
Conclusion: This study showed that carbamazepine can remain negative effects on female sex 
glands during organogenesis processes. So, it seems that gonads are very sensitive to 
carbamazepine and its sensitivity is dependent to different doses. 
 
Keywords: Carbamazepine, Female gonads, Fetal development, Postnatal development, Rat. 
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